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слове ride, при подъеме переходит в [ʌi] и произносится write; то же самое происходит и со звуком /aw/, 
как в слове house, который превращается в [aƱ] и произносится как mouth. Наиболее примечательным 
является канадский вариант произнесения таких слов, как oat, about, shout, south, out и т.д.; 
2) подражание американскому варианту произнесения таких слов, как dew [du:], news [nuz], 
student [‘studənt], tune [tun], duke [duk]; 
3) отсутствие ярко выраженной корреляции долготы-краткости гласных. Данное явление 
также является наиболее типичным для канадского произношения и подразумевает удлинение кратких 
гласных, а также сокращение долгих гласных. Здесь имеет место воздействие американского варианта 
английского. При удлинении гласного отмечается тенденция вставлять дополнительный гласный, поэто-
му создаётся впечатление дополнительного слога. Следовательно, различие в произношении между та-
кими словами, как don – dawn, cot – caught и т.д. несколько стирается. Такое явление известно как «ка-
надское перемещение гласных». Одинаковая артикуляция кратких звуков была замечена в таких словах, 
как dotter – daughter, collar – caller, stocking – stalking и т.д.; 
4) «интрузивное» [r]. Данный феномен также является отличительной чертой канадского ва-
рианта английского. Звук [r] носители канадского варианта обычно вставляют после долгого гласного 
перед согласным в словах, где исторически его не должно быть. Например, poach ['pourtj], звучащее как 
porch, wash [warj], khaki, произносится ['ka:rkl]. То же самое касается и «связующего» [r], которое ка-
надцы употребляли там, где его тоже быть не должно: "the idea-r-is" or "I saw-r-'im”. Вместе с явлением 
«интрузивного» [r] было замечено и «выпадение» [r], в тех словах, где оно должно сохраняться, напри-
мер: park – [pak], start – [stat], card – [cad], hard – [had]; 
5) особенности ударения в отдельных словах, например: pErcent, dictionAry, secretAry. В то 
время как в британском произношении данные слова имеют только одно ударение на корне; 
6) феномен так называемого озвончения согласной [t] в интервокальной позиции, если ей 
предшествует ударная гласная, например, waiting [‘weidinŋ], city [‘sidi], little [lidǝl]. Слов hearty и hardy 
произносятся одинаково – [‘hardi]. Данный тип произношения используется также и в американском 
английском; 
7) двойственное произношение некоторых слов: leisure как [‘le3ǝ’] или [‘li: 3ǝ’] и 
neither/either, с гласным [i:] или [aI], которое практикуется среди канадцев, хотя в первом случае боль-
шинство отдаёт предпочтение британской форме с [e], а в другом – американской с [i:]. 
Заключение. Таким образом, в нашей работе были установлены наиболее типичные фонетические 
особенности, характерные для канадского варианта английского языка, а так же определена степень вли-
яния британского и американского вариантов на их становление.  
Принимая во внимание особенности территориального расселения, а также факторы политическо-
го, экономического, социально‐культурного влияния со стороны языка колонистов, можно сказать, что 
канадскому варианту английского присущи фонетические черты, соответствующие как американскому, 
так и британскому английскому. Однако при сопоставлении канадского английского с американским, 
выяснилось, что, преобладающее количество схожих черт наблюдается именно с американским англий-
ским. Тем не менее, говорить о всеобъемлющей «американизации» канадского английского не приходит-
ся, так как в данном варианте присутствуют черты, характерные именно для канадского варианта ан-
глийского - «канадский подъем» или «канадское перемещение гласных». 
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Афарызмы ўжо з часоў антычнасці прыцягвалі ўвагу сваім зместам і закладзенай у іх мудрасцю, 
дасціпнасцю, характарыстыкай людзей, іх схільнасцей, дабрачыннасцей і заганаў. У такіх адзінках 
адлюстраваны разнастайныя з’явы рэчаіснасці і жыццёвыя рэаліі. Афарызмы надзвычай лаканічныя, вы-
разныя і зразумелыя. Іх змест адлюстроўвае не толькі ўніверсальныя рысы характару, уласцівыя ўсім 
людзям на зямлі, але і нацыянальную адметнасць пэўнага этнасу. 
Афарыстычныя выразы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў арганічна ўключаюцца ў сусветна вядо-
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У беларусаў адносна мала выданняў нацыянальнай літаратурнай афарыстыкі ў параўнанні з выда-
вецкай практыкай іншых славянскіх народаў, хоць яна не ў меншай ступені адлюстроўвае менталітэт 
нашага этнасу, чым устойлівыя выразы нелітаратурнага паходжання – прыказкі, прымаўкі, фразеалагіз-
мы. Збіранне і вывучэнне афарыстычнага багацця мовы беларускай мастацкай літаратуры з’яўляецца 
адной з актуальных праблем сучаснай беларусістыкі. 
Актуальнасць даследавання абумоўлена недастатковай вывучанасцю гэтай тэмы і неабходнасцю 
аналізу лінгвакраіназнаўчых адзінак, адлюстраваных у беларускай літаратурнай афарыстыцы, пасродкам 
якіх лягчэй зразумець менталітэт беларусаў. Гэта ў сваю чаргу з’яўляецца вельмі важным для 
наладжвання эфектыўных кантактаў прадстаўнікоў замежных краін з нашай дзяржавай у палітычнай і 
эканамічнай сферы.  
Мэта артыкула – выявіць і сістэматызаваць лінгвакраіназнаўчыя адзінкі, адлюстраваныя ў афары-
стычных выслоўях беларускіх паэтаў і пісьменнікаў. 
Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання выступаюць лінгвакраіназнаўчыя рэаліі, 
прадстаўленыя ў афарызмах беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, зафіксаваных у зборніках Ф.М. Янкоўскага 
“Крылатыя словы і афарызмы”, А.Я. Леванюк “Майстры кажуць… Беларускія літаратурныя афарыстыч-
ныя выслоўі”, Н.В. Гаўрош і Н.М. Нямковіч “Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў”. Метады 
даследавання: апісальна-класіфікацыйны і аналітычны. 
Вынікі і іх абмеркаванне. У мове, як і наогул у культуры таго ці іншага народа, даволі цяжка 
правесці дакладную мяжу паміж сваім і несваім. Не існуе якой-небудзь істотнай і ўнікальнай прыметы, 
па якой нацыянальнае можна адразу ж і беспамылкова аддзяліць ад інтэрнацыянальнага. Тым не менш 
нацыянальнае існуе. І найперш яно адлюстравана ў лінгвакраіназнаўчых рэаліях пэўнай мовы. Тут най-
больш грунтоўна адлюстраваны розныя грані бытавання этнасу, яго гісторыі, паказваюцца падставы 
дзяржаўнай самастойнасці і духоўнага адзінства жыхароў краіны. Аб гэтым сведчаць разгледжаныя лінг-
вакраіназнаўчыя адзінкі, прадстаўленыя ў афарызмах беларускіх паэтаў і пісьменнікаў. 
У афарыстычных выслоўях беларусаў найбольш поўна адлюстраваны асаблівасці месца пражы-
вання, побыту, культурнай і гаспадарчай дзейнасці. Лінгвакраіназнаўчыя адзінкі нясуць у сабе самую 
істотную інфармацыю пра нашу краіну. Пацверджаннем гэтага з’яўляюцца лінгвакраіназнаўчыя рэаліі, 
адлюстраваныя ў афарызмах беларускіх паэтаў і пісьменнікаў і раскласіфікаваныя паводле прадметна-
тэматычнага прынцыпу: 
1) батанічныя і заалагічныя (назвы тыповых прадстаўнікоў флоры і фаўны, распаўсюджаных 
на тэрыторыі Беларусі): васілёк, вярба, лаза, лён, лілея, палын, шыпшына, явар; бусел, жаўранак, жаўрук, 
жораў, журавель, каня, чапля. Гэтыя адзінкі нярэдка метафарызуюцца: Моладзь – гэта надзея, світанне, 
каласы нашы і васількі (Л. Геніюш. Моладзі) [1, с. 143]. 
2) анамастычныя (тапонімы, антрапонімы, гаваркія імёны і героі літаратурных твораў): Бе-
лавежа, Белая Краіна, Буг, Загібелька, Мінск, Нёман, Няміга, Палессе, Хатынь; Вашчыла, Вячко, 
Каліноўскі, Купала, Скарына; Гарлахвацкі, Еўфрасіння, Лявон, Рагнеда. Я й стагоддзем Вам пакланюся: 
Мова. Матуля. Мінск і Няміга (В. Аколава. Малюнкі словам) [1, с. 258]. 
3) бытавыя (назвы посуду, напояў, ежы, абутку, адзення, музычных інструментаў, сродкаў пе-
рамяшчэння і інш.): кілішак, чарка; гарэлка, мёд; бульба, капуста, каравай, скварка, яечня; лапці; аўчы-
на, брыль, кажух, паркаль; гуслі, жалейка; жорны, жырандоля, лава, лучына, човен. Калі ж няма дум у 
запасе ў цябе ці слова маё не да густу – тады адлучацца не раю табе ад жонкі, ад міскі капусты (М. 
Танк. У спешцы не тое ты можаш узяць…) [2, с. 138]. 
4) этнаграфічныя (назвы звычаяў, традыцый, свят, элементаў абрадаў, народных танцаў, назвы 
месяцаў): адвальная, гарцы, жніўныя песні, хаўтуры; Вялікдзень, Спас; папараць-кветка; “Лявоніха”; 
жнівень, студзень, травень. Народ не слухае сімфоній! Яму “Лявоніху” падай!.. (Н. Гілевіч. Родныя 
дзеці) [1, с. 71]. 
5) геаграфічныя (назвы тыпаў ландшафту, відаў прыродных рэсурсаў): багна, балота, ба-
равіна, дрыгва, жвір, курган. Як дуб за жвір трымаецца карэннем, так Беларусь стаіць на курганах (В. 
Шніп. Беларусь стаіць на курганах) [1, с. 258]. 
6) фразеалагічныя (тыповыя ўстойлівыя выразы ў маўленні беларусаў, адзінкі маўленчага эты-
кету): біць у ладкі, вярзеш грушу на вярбе; Добры дзень!, Калі ласка!, Пачакай! У любімай мове, роднай, 
наскай, ах, якія словы: “Калі ласка!..” (П. Броўка. Калі ласка) [2, с. 136]. 
7) безэквівалентныя (назвы прадметаў і паняццяў, характэрных для побыту і культуры бела-
рускага этнасу): знічка, краска, мур. Яны не маюць дакладных аднаслоўных адпаведнікаў у блізкародна-
сных мовах. Калі браты – браты – не знічкі, сузор’ем ім гарэць адным!.. (А. Лойка. Вось, вось яны, 
жыцця парогі…) [1, с. 133]. 
У абраных для аналізу афарызмах выразна адлюстраваны рысы характару і менталітэту, уласцівыя 
беларусам: гасціннасць, працавітасць, сціпласць, шчодрасць, калектывізм, пачуццё партыятызму, заміла-
ванне родным краем і ўшаноўванне памяці нашых продкаў: Гасціну без чаркі, без добрае песні, не лічаць 
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лапаць, лапцей: разам з імі на печ, разам з імі ў музей (А. Куляшоў. Грозная пушча) [3, c. 103]; Душа бе-
ларуса – вечная каня, якая адводзіць бяду ад гнязда (Р. Барадулін. Адводзіць…) [1, с. 319]. 
Заключэнне. Прааналізаваўшы зборнікі афарыстычных выслоўяў, можна сфармуляваць наступ-
ныя палажэнні: 
– прадстаўленыя ў літаратурных афарызмах лінгвакраіназнаўчыя рэаліі выразна адлюстроўваюць 
нацыянальную карціну свету беларусаў, што з’яўляецца надзвычай важным пры азнаямленні замежных 
грамадзян з побытам і культурай нашай краіны; 
– пасродкам засваення адзначаных у афарыстычных выслоўях лінгвакраіназнаўчых адзінак можна 
больш глыбока спасцігнуць характар і менталітэт беларусаў, што паспрыяе эфектыўнаму наладжванню 
сацыяльна-эканамічных і палітычных стасункаў прадстаўнікоў іншых краін з жыхарамі Рэспублікі Бела-
русь. 
– вывучэнне літаратурнай афарыстыкі ў лінгвакраіназнаўчым аспекце будзе карысным і для саміх 
беларусаў у плане больш поўнага асэнсавання ўласнай гістарычнай і культурнай спадчыны, выхавання 
моладзі ў духу павагі да народных традыцый і спадчыны мінулага.  
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Выяўленне эмоцый у структуры моўных адзінак стала вывучацца лінгвістамі параўнальна 
нядаўна. Асноўны ўнёсак у вывучэнне эмоцый належыць расійскаму даследчыку В.І. Шахоўскаму.  
У маўленні эмоцыі выяўляюцца рознымі спосабамі. Паводле даследаванняў В.І. Шахоўскага, гэта можа 
быць лексіка, якая апісвае эмоцыі, а таксама лексіка, якая заключае ў сваім значэнні эматыўны кампа-
нент, ці патэнцыйна эматыўная лексіка, якая рэалізуе эматыўнасць у кантэксце [1, с. 88–100]. Эма-
тыўнасць – адзін з аспектаў эмацыянальнасці, яе моўнае ўвасабленне. 
Кожны паэт ці пісьменнік па-свойму працуе са словам, знаходзіць ўласныя спосабы абыходжання 
з традыцыйнымі моўнымі сродкамі, у тым ліку і лексічнымі. Актуальнасць нашай працы ў тым, што пра-
ведзенае даследаванне дазваляе выявіць умовы і спосабы функцыянавання, спецыфіку семантыкі, сло-
ваўтваральныя адметнасці эматыўнай лексікі ў творах такой даволі яркай прадстаўніцы беларускай жа-
ночай паэзіі, як Ніна Мацяш.  
Мэта артыкула – прааналізаваць асаблівасці функцыянавання, а таксама спецыфіку семантыкі і 
словаўтваральныя адметнасці эматыўнай лексікі ў мове паэтычных твораў Н.Мацяш.  
Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання з’яўляюцца лексічныя адзінкі ў мове паэзіі  
Н. Мацяш, семантыка якіх звязана з асаблівасцямі праяўлення чалавечых пачуццяў і эмоцый. Выкары-
станы апісальны метад даследавання. 
Вынікі і абмеркаванне. У вядомай беларускай паэткі Ніны Мацяш можна выявіць дастаткова 
цікавыя з пункту гледжання выразнасці прыёмы ўжывання эматыўнай лексікі. 
1. Антанімія як з’ява супрацьлегласці паводле значэння моўных адзінак аднаго ўзроўню – слоў, 
марфем, сінтаксічных канструкцый і інш. На нашу думку, уяўляе цікавасць паслядоўны прыём уключэн-
ня эматыўнай лексікі ў кантэкстуальна антанімічны рад з пэўнай мастацкай мэтай: ласка – гнеў, радасць 
– туга, брыда – паваба, нянавісць – любоў, пагарда – пашанота, агіда – замілаванне, смех – слёзы; па-
корны – нецярплівы; падаць – узнімацца, праклінаць – пець хвалу; прама – крыва. Напрыклад: Ці гэта / 
душа чалавека … сама / ці брыда, / ці паваба?.. [2, с. 5]; Быў я пакорны. Вырас нецярплівы. / Даволі пла-
заваць пад зорнай злівай: / 3 самое зоркі дом сабе зраблю! [3, с. 12]; А свет – ранейшы?../ І не той, і той: 
/ У кожнага свой смех і свае слёзы [3, с. 15]; А нам – гарэць, / і падаць, / і ўзнімацца, /  
І праклінаць свой лёс, і пець хвалу [3, с. 33]; Калі ёй нададзена адной / Рассудзіць, / што прама, / а што 
крыва [3, с. 36]. 
 
Такім прыёмам аўтар падкрэслівае амбівалентнасць светабудовы і адпаведна пачуццяў, перажы-
ванняў лірычных герояў. У Ніны Мацяш на гэтым прыёме можа быць пабудаваны цэлы верш, як, 
напрыклад, вершы “Завялікая”, “Накідаюць…”, “Жыццё яшчэ сваё не кажа «не»”: Жыццё яшчэ сваё не 
кажа «не», / Жыццю яшчэ відочна даспадобы / Мяняць на ласку дзіўную свой гнеў, / Світанне радасці / 
тугой аздобіць… [3, с. 19]. 
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